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Рассматривается возможность роста твердых частиц в пересыщенной (переохлажденной) 
системе с учетом кристаллизатора. Функция плотности распределения частиц по радиусу 
удовлетворяет кинетическому уравнению типа Фоккера-Планка, 
𝜕𝜕𝑓𝑓
𝜕𝜕𝜕𝜕
+ 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
(𝑔𝑔𝑔𝑔) + ℎ(𝑟𝑟)𝑔𝑔 = 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
(𝐷𝐷 𝜕𝜕𝑓𝑓
𝜕𝜕𝜕𝜕
), 𝑟𝑟 > 𝑟𝑟∗ 
где функция ℎ(𝑟𝑟)  описывает скорость вывода кристаллов, 𝑟𝑟∗ - критический радиус 
зародышей, 𝑔𝑔 – скорость роста зародышей,  𝐷𝐷  пропорционально скорости роста зародышей [1] 𝐷𝐷 = 𝑑𝑑1𝑔𝑔(𝑡𝑡, 𝑟𝑟), где 𝑑𝑑1 является коэффициентом. 
Найдено точное стационарное аналитическое решение при разных граничных условиях. 
Граничные условия 
𝑔𝑔 = 0,   𝑟𝑟 → ∞ 𝑔𝑔 = 0,    𝑟𝑟 = 𝑟𝑟0 
Решение: 𝑔𝑔 = 𝐶𝐶1𝑒𝑒𝜆𝜆1𝜕𝜕 + 𝐶𝐶2𝑒𝑒𝜆𝜆2𝜕𝜕 
𝐶𝐶1 = 0, 𝐶𝐶2 ≠ 0 
 
𝐶𝐶1 ≠ 0, 𝐶𝐶2 ≠ 0 
 
 
 
Рисунок 1 – Безразмерная функция 
распределения 𝐹𝐹 = 𝑓𝑓
𝐶𝐶2
 , зависящая от 
безразмерного радиуса кристалла 𝑥𝑥 = 𝜕𝜕
𝑑𝑑1
. 
 
Рисунок 2 – Безразмерная функция 
распределения 𝐹𝐹 = 𝑓𝑓
𝐶𝐶2
 , зависящая от 
безразмерного радиуса кристалла 𝑥𝑥 = 𝜕𝜕
𝑑𝑑1
 при 
𝑥𝑥0 = 30. 
 
Вывод: в стационарных условиях с увеличением радиусов кристаллов уменьшается 
вероятность их нахождения в кристаллизаторе за счёт отвода. Разница между двумя 
граничными условиями состоит в том, что возможно нахождение в кристаллизаторе частиц 
большого (неограниченного) размера (Рисунок 1) и лишь ограниченного размера (Рисунок 2). 
Работа опубликована в журнале [2] и поддержена грантом РФФИ 16-08-00932. 
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